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Аннотация 
В статье представлены результаты разра-
ботки уточненной методики СУР в интере-
сах выявления перемещения наркотических 
средств, сокрытых в организме живых жи-
вотных, через границу ЕАЭС. С помощью 
анализа причинно-следственных связей вы-
делены области риска, которые могут ука-
зывать на нарушения законодательства. 
Также в работе представлены результаты 
криминологического анализа данных обла-
стей риска и принципы рентгенологического 
контроля живых животных при их переме-
щении через таможенную границу с целью 
выявления в их организме наркотических 
средств и других предметов, запрещенных 
к перемещению. 
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Abstract 
The article presents the results of the elabora-
tion of the updated RMS methodology for the 
detection of the movement of narcotic drugs 
hidden in the body of the living animals through 
the border of the EEU. Areas of risk that can 
indicate violations of the law are identified with 
the help of the analysis of cause-effect relation-
ships. Also, this paper presents the results of a 
criminological analysis of these risk areas and 
the principles of radiological control of the living 
animals when they are moved across the cus-
toms border in order to identify narcotic drugs 
and other items prohibited for movement in 
their bodies. 
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Живые животные могут использоваться 
для перемещения через границу запрещен-
ных грузов, в том числе наркотических 
средств. Ранее было установлено, что од-
ним из наиболее перспективных способов 
обнаружения наркотиков в живых живот-
ных, как и людей [1, 2] является рентгенов-
ское сканирование [3, 4]. 
В данной статье поставлена следую-
щая цель – развитие научно-методических 
положений по совершенствованию инфор-
мационно-технического обеспечения тамо-
женного контроля живых животных, переме-
щаемых через таможенную границу. В дан-
ной статье будет уточнена методика си-
стемы управления рисками (СУР) в интере-
сах выявления перемещении наркотиче-
ских средств, сокрытых в организме живых 
животных, через таможенную границу 
ЕАЭС; буден проведен криминологический 
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анализ данной проблемы, а также раскрыты 
основные принципы рентгенологического 
контроля живых животных в рамках иссле-
дуемого вопроса. 
Существующая методика СУР предпо-
лагает работу должностных лиц таможен-
ных органов с профилями риска, которые 
содержат характеристику риска, а также пе-
речень необходимых мер по минимизации 
риска. Однако на сегодняшний день в СУР 
отсутствуют риски, которые указывают на 
то, что в живом животном перемещаются 
наркотические средства. Поэтому на основе 
такого инструмента анализа причинно-
следственных связей, как диаграмма Иси-
кавы, внесем уточнения в существующую 
систему управления рисками (рис. 1). 
Изначально должностное лицо тамо-
женного органа имеет возможность прове-
рить не все области риска. Например, на 
этапе проверки документов, должностное 
лицо таможенного органа может проверить 
лишь юридические факторы, факторы, свя-
занные с совершением таможенных опера-
ций, некоторые коммерческие и предприни-
мательские факторы. Для того, чтобы про-
верить внешний вид животного и товаро-
ведные факторы, необходимо проведение 
такой формы таможенного контроля, как та-
моженный осмотр. Для того, чтобы узнать 
типичные весовые характеристики живот-
ного, необходимо получить объяснения, 
например, от производителя или постав-
щика, либо же запросить документы и све-
дения. Для определения возраста живот-
ного может быть привлечен специалист или 
эксперт. Следовательно, все имеющиеся 
факторы, представленные на диаграмме, 
можно разделить на две группы: не требую-
щие дополнительные мероприятий и требу-
ющие дополнительных мероприятий. 
Рассмотрим пример по одной из обла-
стей риска. Товароведные факторы будут 
говорить о том, что данная товарная партия 
отличается от других партий таких же това-
ров. Например, известно, что для такого 
объема товарной партии коров определен-
ного возраста средний вес такой партии бу-
дет 1000 кг. Примерно такой же вес опреде-
лен и в документах участника ВЭД. Но по 
результатам взвешивания партии было 
установлено, что общий вес партии состав-
ляет 1100 кг. Значит, участник ВЭД переме-
щает веса больше, чем это задеклариро-
вано. Это может говорить о том, что в товар-
ной партии перевозятся незадекларирован-
ные объекты. Рентгеновское сканирование 
может определить, являются ли эти объ-
екты наркотическими средствами. В этом 
отношении можно отметить, что здесь 
 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы 
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важно обладать знаниями в области това-
роведения, чтобы понимать, какой вес жи-
вотного является типичным, а также по ка-
ким признакам можно понять, в каком воз-
расте находится животное, чтобы устано-
вить типичный вес. Либо же можно при-
влечь таможенного эксперта, чтобы он уста-
новил это с помощью своих экспертных зна-
ний. 
Как можно заметить по диаграмме Иси-
кавы, все факторы преимущественно могут 
быть выявлены лично должностным лицом 
таможенного органа, если он обладает до-
статочным объемом знаний в товароведе-
нии, финансовом анализе, праве, внешне-
торговой деятельности. Даже если инспек-
тор обладает знаниями во всех этих обла-
стях, все равно необходим опыт работы с 
документацией, чтобы у инспектора уже 
сформировалось представление о том, что 
является типичными проявлениями, а что  – 
нетипичными. Или такое представление мо-
жет быть, но по одному из направлений, 
Таблица 1 
Контрольный лист анализа областей риска 





ОР 1. Внешний 
вид живого жи-
вотного 
1. Наличие послеоперационных швов 
2. Сильное слюновыделение 
3. Напряженный живот 
4. Рвота, отрыжка 
5. Вялое, апатичное состояние 
От 0 до 5 Значения 0 и 1 – 
низкий уровень 
риска. 
Значения 2 и 3 – 
средний уровень 
риска. 






1. Отличные от заявленных величины 
нетто/брутто 
2. Вес нетто не является характерным 
для данного вида товаров группы 01 
3. ИТС отличается от среднего по товар-
ной группе 01 
4. Округленный вес товарной партии 





1. Первое декларирование участника 
ВЭД 
2. Нетипичный товар для участника ВЭД 
3. Нетипичный объем товарной партии 
для участника ВЭД 
4. Осуществление ВЭД менее года 
5. Нетипичный объем таможенных плате-
жей для участника ВЭД 
ОР 4. Таможен-
ные операции 
1. "Дробление" партии в разных ДТ 
2. Отказ от предоставления технической 
документации 
3. Имеется информация от ФОИВ 
4. Нетипичный т/п для товаров группы 01 




1. По имеющимся документам нельзя од-
нозначно идентифицировать товар 
2. Наличие подчисток и исправлений в 
документах 
3. Отсутствует информация об организа-
циях 
4. Документы от неизвестных таможен-
ным органам организаций 
5. Расхождение сведений, представлен-




1. Нетипичный контрагент 
2. Контрагент - аффинированное лицо 
3. Контракт с компанией, зарегистриро-
ванной в оффшорных зонах 
4. В контракте нет штрафных санкций за 
несоблюдение условий контракта 
5. Внесезонная сделка 
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например, по товароведению или по финан-
совому анализу. В это же время нельзя не 
учитывать, что участники ВЭД могут учесть 
некоторые факторы и специально подгото-
вить документы по товарной партии таким 
образом, что нельзя будет понять, отлича-
ется ли она от типичной или нет. И поэтому 
необходимо разрабатывать профили риска 
по данному направлению, чтобы эксперт-
ный опыт не терялся, а наоборот, использо-
вался таможенными органами Российской 
Федерации и сейчас, и в перспективе. Это 
актуально еще и потому, что сегодня отсут-
ствуют профили риска по рассматривае-
мому направлению. Для того, чтобы пере-
нести экспертный опыт в форму конкрет-
ного документа был разработан контроль-
ный лист. Разрабатываемый контрольный 
лист предназначен для идентификации рис-
ков должностными лицами отдела ТОиТК 
или ТКПВТ. Методической основой явля-
ется применение методики «В4.Контроль-
ные листы». Контрольный лист составлен 
на основе Приказа ФТС № 1000 (таблица 1). 
Основные выводы по исследованию: 
Если должностное лицо таможенного 
органа обладает достаточным объемом 
знаний в товароведении, финансовом ана-
лизе, праве, внешнеторговой деятельности, 
то он может лично определить, какие по-
ставки является потенциально рисковыми. 
Для того, чтобы данный экспертный опыт не 
потерялся, необходимо разрабатывать про-
фили риска. На сегодняшний день в СУР от-
сутствуют риски, которые указывают на то, 
что в живом животном перемещаются 
наркотические средства, на основе такого 
инструмента анализа причинно-следствен-
ных связей, как диаграмма Исикавы, были 
внесены уточнения в существующую си-
стему управления рисками.  
Подводя итоги данной работе, важно 
сказать, что любые практические нововве-
дения должны предварительно пройти тео-
ретический этап. В данной работе пред-
ставлено развитие научно-методических 
положений по совершенствованию инфор-
мационно-технического обеспечения тамо-
женного контроля живых животных, переме-
щаемых через таможенную границу. На ос-
нове разработанных положений будут раз-
работаны практические рекомендации по 
совершенствованию информационно-тех-
нического обеспечения таможенного кон-
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